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 چکیده
ظازی هثل تجعن ّذایت ؼذُ ظثة ّای آرامرٍغ .ّای تؽخیصی ٍ درهاًی در تیواراى قلثی، کاتتریعن قلثی اظتتریي رٍغیکی از ؼایع سمینه و هدف:
در اًتظار ی کِ حاضر تا ّذف تعییي تاثیر تجعن ّذایت ؼذُ تر اضطراب تیواراً یؼَد. هطالعِهی ّای فیسیَلَشیکپاظخایجاد راحتی، احعاض آراهػ ٍ تغییر 
 اظت.اًجام گرفتِ ّعتٌذ، کاتتریعن قلثی
ٍ  2931درظالتیواراًی کِ ًفر از  26ای (کارآزهایی تصادفی ؼذُ) در دٍ گرٍُ کٌترل ٍ هذاخلِ تر رٍی تِ رٍغ هذاخلِ ،ایي هطالعِ ها:مواد و روش
رٍغ تجعن ّذایت ؼذُ (یک  ،. در گرٍُ هذاخلِاظتُاًجام ؼذ اًذ،گرفتِ قرارتحت آًصیَگرافی عرٍق کرًٍر در تیوارظتاى ٍاظعی ظثسٍار، اٍلیي تار ترای 
 افسارّای ازًرم ،ّاجْت تجسیِ ٍ تحلیل دادُ .اظتُدپرظؽٌاهِ اظتاًذارد اضطراب اؼپیل ترگر تَ ،آٍری اطلاعاتاتسار جوع اظت.گردیذُظازی) اجرارٍغ آرام
،کای دٍ ٍ  تی هعتقل از آزهًَْای ،جْت تررظی تحلیلیًیس از آهار تَصیفی ٍ  ،جْت تررظی اطلاعات دهَگرافیک ٍ  61ًعخِ   SSPSٍ  9/ 1ًعخِ  SAS
 ).اظتر ًظر گرفتِ ؼذُد 0/50ّا ظطح هعٌی داری آًالیس ی(در ّوِ آًالیس کٍَاریاًط اظتفادُ ؼذُ اظت.
ًفر)  73درصذ( 95/76ًفر) از ؼرکت کٌٌذگاى زى ٍ  52درصذ( 04/23تاؼذ. هی  75/460 ± 8/9هیاًگیي ظٌی افراد ؼرکت کٌٌذُ در ایي هطالعِ  ها:افتهی
در ّر دٍ هَرد،  ایي اختلاف   <p0/100ٍ  تا  ِ. هیاًگیي اضطراب آؼکار ٍ پٌْاى در گرٍُ هذاخلِ تعذ از هذاخلِ ًعثت تِ گرٍُ کٌترل کاّػ یافتّعتٌذهرد 
 .اظتُدار ؼذهعٌی
از قثل  ؼَد کِثر ّعتٌذ. ازایي رٍ پیؽٌْاد هیؤظازی در کاّػ اضطراب تیواراى کاًذیذ آًصیَگرافی قلة هتجعن ّذایت ؼذُ ٍ آرام گیزی:نتیجه
 .گردداظتفادُ  ، از ایي رٍغکاتتریساظیَى قلة
 .ظازی، آرامیت ؼذُ، آًصیَگرافی عرٍق کرًٍر، اضطرابتجعن ّذا ها :هکلید واژ
 
 مقدمه
ّای للة ٍ هشي ٍ هیش ًاؿی اص تیواسیاخیشاً، 
ػال  04ّای وشًٍشی للة،  ًؼثت تِ ػشٍق ؿاهل تیواسی
یه  ،). واتتشیضاػیَى للثی1گزؿتِ واّؾ یافتِ اػت(
تْاخوی اختلالات للثی اػت وِ  -سٍؽ تـخیصی
ای ٍ ػولىشد ّای دسیچِد تیواسیاعلاػات هْوی دس هَس
 مقاله پژوهشی
 ػاصی تش اضغشاب تیواساى تحت آًظیَگشافی ػشٍق وشًٍشتشسػی تاثیش آسام
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ّای دّذ ٍ تشای اًذاصگیشی فـاسّای للثی اسائِ هیتغي
ّای هختلف للة داخل للثی ٍ همادیش اوؼیظى دس لؼوت
 ،گیشد. دس ایي سٍؽدُ للثی هَسد اػتفادُ لشاس هیٍ تشٍى
ّای وشًٍش، حاخة ٍ فلَسٍػىَپی ؿشیاى یتا تضسیك هادُ
-ّای للثی هـاّذُ هییَاسُحفشّای للثی ٍ حشوت د
). ػالیاًِ حذٍد دٍ هیلیَى ًفش تیواس للثی دس ایالات 2ؿَد(
ذ ٍ تا ًگیشهتحذُ اهشیىا تحت واتتشیضاػیَى للثی لشاس هی
تـخیصی تؼذاد آى  ،تَخِ تِ هؼتثش ٍ دلیك تَدى ایي سٍؽ
سغن ایي وِ ). ػلی3سٍص تِ سٍص دس حال افضایؾ اػت (
ّای تـخیصی هؼتثشتشیي آصهَىواتتشیضاػیَى للثی اص 
للة ٍ ػشٍق اػت، اها تاػث ایداد اضغشاب ٍ تشع 
یه حالت  ،). اضغشاب4ؿَد(هیًیض صیادی دس تیواساى 
ٍاػغِ تشع اص ًِاخَؿایٌذ تـَیؾ یا فـاس اػت وِ ت
تیواسی، تؼتشی ؿذى، تیَْؿی یا خشاحی دس تیواس ایداد 
تیواساى  ). اغلة ػَاهل دخیل دس ػغح اػتشع5گشدد(هی
لثلی فشد، دسد،  یدس استثاط تا آًظیَگشافی ػثاستٌذاص: تدشتِ
 ).6اضغشاب، هحیظ ًاآؿٌا ٍ تشع اص آًظیَگشافی (
 خَى، ّایواتىَلاهیي اضغشاب، ػغح دًثالتِ
وَستیضٍل ٍ  پشٍلاوتیي، ّای آدسًَوَستیىَییذ،َّسهَى
وٌذ. افضایؾ اضغشاب، پشٍػتاگلاًذیي افضایؾ پیذا هی
ّای فیضیَلَطیه هذدخَ هاًٌذ تؼذاد تٌفغ، ٍاوٌؾ سٍیِ
ضشتاى للة، هصشف اوؼیظى هیَواسد، غلظت پلاػوایی 
دُ للة ٍ فـاس ًفشیي ٍ ّوچٌیي تشٍىًفشیي ٍ ًَساپیاپی
گزاسد ٍ هذدخَ سا دس اتاق آًظیَگشافی دس ثیش هیأخَى ت
لثل  یدٍسُ ی). ّذف ػوذُ7دّذ(هؼشض خغش لشاس هی
حذاوثش سػاًذى ػلاهت فیضیَلَطیه ٍ ِت ،اص خشاحی
سٍاًی تیواس اػت ٍ ووه تِ تیواس دس خْت تغاتك تا 
ّای هْن ٍلیتؤاص هؼ ،ؿشایظ ٍ اضغشاب ًاؿی اص آى
 ).8تاؿذ (پشػتاساى هی
ّای ّای وٌتشل اضغشاب ؿاهل سٍؽسٍؽ
ّای هؼوَل داسٍیی، داسٍیی ٍ غیش داسٍیی اػت. اص سٍؽ
دلیل اثش دسػال اخیش، تِّاػت وِ اػتفادُ اص تٌضٍدیاصپیي
واسگیشی ِگشایؾ تِ ػوت ت ،هَلتی ٍ ػَاسض خاًثی آى
ّایی ّای غیش داسٍیی افضایؾ یافتِ ٍ پظٍّؾسٍؽ
اػت. اص گشفتِّای غیش داسٍیی صَستسٍؽ یدستاسُ
تؼذیل اضغشاب ٍ دسد تا اػتفادُ  ،ایي هذاخلات یخولِ
 ).9ّای عة هىول اػت(اص سٍؽ
 -ػٌَاى یه تىٌیه رّيتِ  ،ذایت ؿذُتدؼن ّ
تذى تش ایي پایِ اػتَاس اػت وِ رّي ٍ تذى تا ّن هشتثظ 
تَاًٌذ دس دسهاى تیواسی ٍ ایداد ػلاهت تش ّؼتٌذ ٍ هی
ّن اثش تگزاسًذ ٍ یىذیگش سا تمَیت وٌٌذ. دس تدؼن 
 یِ دس صهاى تدشتِوهغض  یّواى ًاحیِ ،ّذایت ؿذُ
یؼٌی فشد  گشدد.ٍ فؼال هی ، تمَیتؿَدفؼال هی ،اتفاق
-ُتِوٌذ وِ هیدلیماً دس خَد یه خشیاى فىشی ایداد 
لادس تِ دیذى، ؿٌیذى، احؼاع وشدى یا  ،آىی ٍاػغِ
دس آى اٍ، وِ خَد توایل داسد  ؿَدهیتَییذى آى چیضی 
تَاًذ آى سا دس تصَس خَد هیوٌذ ٍ هیصهاى احؼاع 
ّای عة هدؼن ػاصد. ایي سٍؽ ّن یىی اص دیگش سٍؽ
وتاب یا ًَاس  یتَاًذ تِ ٍػیلِهىول اػت وِ ؿخص هی
اص آى دس هَاسد دسد یا  ،خَدآهَص یا هشتی، آى سا یاد گشفتِ
اضغشاب ٍ تٌؾ سٍاًی تشای واّؾ دسد ٍ دیؼتشع 
 ).01گیشد(سٍاًی خَد تْشُ
تٌفغ ػویك وِ ؿًَذ دس تدؼن، افشاد تـَیك هی
ت سا اًدام ؿىوی ٍ دیافشاگوی ٍ ػپغ سّاػاصی ػضلا
دٌّذ ٍ هٌاظشی هاًٌذ خٌگل، ػاحل دسیا ٍ هىاى صیاستی 
). 11سا تصَس ٍ تِ صذاّای اعشاف ٍ تَّا تَخِ وٌٌذ(
هغالؼات ًـاى دادُ وِ توشوض سٍی تدؼن ٍ تصَس هثثت 
 ). 21تَاًذ تاػث ساحتی ٍ تؼادل خلمی ؿَد(هی
ًذ وِ اُای تیاى وشدآًتال ٍ ّوىاساى دس هغالؼِ
ػثة واّؾ دسد، اضغشاب، عَل  ،ت ؿذُتدؼن ّذای
هذت تؼتشی دس تیواسػتاى ٍ ًیض واّؾ هصشف هؼىي 
ًذ وِ اُ). گٌضالغ ٍ ّوىاساى ًیض گضاسؽ وشد31ؿَد(هی
ػثة واّؾ اضغشاب لثل اص ػول ٍ  ،تدؼن ّذایت ؿذُ
ؿَد؛ اها تش دسد واّؾ دسد دس ػاػت دٍم تؼذ اص ػول هی
ػتاى، هیضاى ػاػت اٍل، عَل هذت تؼتشی دس تیواس
هٌذی تاثیشی هصشف داسٍّای هؼىي ٍ هیضاى سضایت
 ٍ ّوىاساى تذیي فش
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تا تَخِ تِ ؿیَع تالای ی حاضش، هغالؼِ). 41ًذاسد(
ات ًاؿی اص آى، اضغشاب لثل اص آًظیَگشافی ٍ هضشّ
تَدى ایي ت اخشا، غیش تْاخوی تَدى ٍ لاتل پزیشؽلاتلیّ
ّای هتفاٍت دس ساتغِ سٍؽ تَػظ تیواساى ٍ ٍخَد یافتِ
تا ّذف تؼییي هیضاى ٍ ًیض أثیش آى تش واّؾ اضغشاب تا ت
تأثیش تدؼن ّذایت ؿذُ تش اضغشاب تیواساى لثل اص اًدام 
 آًظیَگشافی عشح سیضی ؿذُ اػت.
 
   هامواد و روش
ایي پظٍّؾ، یه هغالؼِ اص ًَع واسآصهایی تالیٌی 
تیواس تحت آًظیَگشافی  26اػت وِ تش سٍی تصادفی ؿذُ
هَسد  ی. خاهؼِاػتگشدیذُشُ اًدامًف 13دس دٍ گشٍُ 
پظٍّؾ ایي هغالؼِ سا تیواساى تؼتشی دس تخؾ للة ٍ 
یَ، واًذیذ آًظیَگشافی دس تیواسػتاى هحوذ ٍاػؼی ػیػی
ٍاتؼتِ تِ داًـگاُ ػلَم پضؿىی ػثضٍاس دس ػال 
تِ  ٍاحذّای پظٍّؾ. دس اتتذا اًذدادُتـىیل 2931
اسّای ٍسٍد هؼی صَست هثتٌی تش ّذف ٍ تا تَخِ تِ
-ػپغ تشاػاع تخصیص تصادفی تلَن ٍ ُاًتخاب ؿذ
ّای آصهایـی هذاخلِ ٍ وٌتشل ُگـتی دس گشٍّای خای
 پظٍّؾ ؿاهلّای ًوًَِتِ . هؼیاسّای ٍسٍد اًذِلشاس گشفت
ؿتي حذالل ػَاد ٍ دا ػال 86تا  53تیي داساتَدى ػي 
خَاًذى ٍ ًَؿتي، ًذاؿتي اختلال تیٌایی ٍ ؿٌَایی، فمظ 
ًِ  ؿذُت آًظیَگشافی ػشٍق وشًٍش لشاس گشفتِ تح
تخؾ ٍ دیگش، ػذم اػتیاد تِ هَاد هخذس، آسام یهذاخلِ
ؿذُ تشای الىل، تحت آًظیَگشافی ػشٍق وشًٍش لشاس گشفتِ
ػاصی ٍ تدؼن اػتفادُ اص آسام ی، ػذم ػاتمِاٍلیي تاس
ّای ٍ هؼیاسّای خشٍج اص ًوًَِ ُّذایت ؿذُ تَد
هـاسوت دس  یهِاسضایت تیواس تِ ادپظٍّـی ؿاهل ػذم 
ػاػت گزؿتِ  8تخؾ دس هغالؼِ ٍ دسیافت داسٍی آسام
 تاؿذ. هی
آٍسی اعلاػات اص دٍ فشم صیش دس ایي تحمیك تشای خوغ
 :اػتُاػتفادُ ؿذ
ًاهِ اعاػات دهَگشافیه ٍ اعلاػات هشتَط تِ پشػؾ-1
 تیواسی
ِ دس ًاهِ اضغشاب آؿىاس ٍ پٌْاى اػپیل تشگش وپشػؾ-2
-ًَتت لثل ٍ تؼذ اص هذاخلِ تشای تیواساى تىویل هی دٍ
      . َدؿ
 یًاهِپشػؾ ،اػپیل تشگش یًاهِپشػؾ
ّای هختلف هَسد اػتاًذاسدی اػت وِ تاسّا دس پظٍّؾ
اػتفادُ لشاس گشفتِ ٍ اص سٍایی ٍ پایایی هٌاػة تشخَسداس 
 ).41ٍ  51ٍ61تاؿذ (هی
 یس دٍ هشحلِهیضاى اضغشاب د ،دس گشٍُ هذاخلِ
-ُلثل اص هذاخلِ ٍ تلافاصلِ تؼذ اص هذاخلِ تشسػی ؿذ
تیواس دس ٍضؼیت واهلاً ساحتی لشاس  ،. تشای ایي واساػت
گشفتِ ٍ تا فشاّن ػاختي هحیغی واهلاً آسام ٍ ػاوت ٍ تِ 
حذالل سػاًذى تحشیىات هحیغی(هثل ًَس ون اتاق، 
تدؼن فایل صَتی   ،هحذٍدیت سفت ٍ آهذ تِ اتاق تیواس)
دلیمِ اص عشیك ّذفَى دس  81ّذایت ؿذُ تشای هذت 
هدذداً هیضاى  ،اختیاس تیواس لشاس گشفتِ ٍ تؼذ اص اتوام
-ًاهِ اػپیل تشگش ػٌدیذُاضغشاب تیواس تِ ٍػیلِ پشػؾ
ای صَست ّیچ گًَِ هذاخلِ ،. دسگشٍُ وٌتشلاػت.گشدیذُ
ٍ تٌْا هیضاى اضغشاب لثل اص هغالؼِ ٍ ًین ػاػت  ًِگشفت
گیشی هماسى تا صهاى گشٍُ هذاخلِ اًذاصُ ،لثل اص ػول
. دس ایي پظٍّؾ، پظٍّـگش پغ اص گشفتي اػتُؿذ
سضایت آگاّاًِ ٍ اعویٌاى اص ایٌىِ ایي سٍؽ ّیچ ضشسی 
ٍاخذ  صثح سٍص آًظیَگشافی تیواسدس تشای تیواس ًذاسد، 
اًدام هذاخلِ سا تشای ی ٍ ًحَُ وٌذهی ؿشایظ سا اًتخاب
 دّذ.هیتَضیح  اٍ
 
 ها یافته
تیواس   26ای وِ تش سٍی هذاخلِ  ،ایي هغالؼِ دس
واًذیذ آًظیَگشافی ػشٍق وشًٍش تؼتشی دس تخؾ للة ٍ 
، هیاًگیي ِاًدام گشفتیَ تیواسػتاى ٍاػؼی ػثضٍاس ػیػی
وِ هٌظَسگشدیذُ ػال  75/60±8/9ػٌی افشاد هَسد هغالؼِ
ال ػ 86/21ػال ٍ تیـتشیي ػي  53/51ووتشیي ػي 
دسصذ) اص افشاد هَسد تشسػی صى  04/ 3ًفش ( 52. اػتُتَد
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دسصذ) اص  77/4ًفش( 84 ٍ ) هشد دسصذ 95/7ًفش ( 73ٍ 
دسصذ) ّوؼش فَت ؿذُ یا  22/6ًفش ( 41افشاد هتاّل ٍ 
 92ًذ. دس تشسػی اص ًظش ػغح تحصیلات اُهغلمِ تَد
 33/8ًفش ( 12دسصذ) تحصیلات صیش دیپلن،  64/8ًفش(
) دسصذ 91/4ًفش ( 21ٍ فَق دیپلن ٍ پلن دسصذ) دی
 .  اًذِتحصیلات لیؼاًغ ٍ تالاتش داؿت
آهذُ، هـخصات فشدی دػتِتشاػاع ًتایح ت
ّل، أتیواساى اص ًظش خٌغ، ػي(دػتِ تٌذی ؿذُ)، ت
هحل ػىًَت، ؿغل ٍ ًَع تیوِ تا اػتفادُ اص  تحصیلات،
 5داسی دٍ اختلاف هؼٌاداسی سا دس ػغح هؼٌی ایِوآصهَى 
تٌاتشایي دٍ گشٍُ دس ایي هتغیشّا  ،اػتًُـاى ًذاددسصذ 
 ًذ.اُیىؼاى دس ًظش گشفتِ ؿذ
اضغشاب گشٍُ وٌتشل ٍ هذاخلِ،  لثل  یدس همایؼِ
   اػویشًف-هذاخلِ اتتذا تا اػتفادُ اص آصهَى ولوَگشٍفاص 
تِ تشسػی تَصیغ هتغیشّای هشتَط  TOLP Q-Qٍ 
، شهال تَدى یا ًثَدىً پشداختِ ٍ تا تَخِ تِ ًَع تَصیغ
تشای همایؼِ هیاًگیي اضغشاب لثل اص هذاخلِ دس دٍ گشٍُ 
 .اػتُاػتفادُ ؿذ tهي ٍیتٌی ٍ آصهَى u اص آصهَى 
، ًـاى دادُ ؿذُ 1ّواًغَس وِ دس دس خذٍل 
پٌْاى  -هیاًگیي اضغشاب آؿىاس، پٌْاى ٍ آؿىاساختلاف 
هاسی لثل اص هذاخلِ دس دٍ گشٍُ وٌتشل ٍ هذاخلِ اص ًظش آ
 .>p(0/50  اػتداس ًثَدُهؼٌی
هیضاى اضغشاب تؼذ اص هذاخلِ تا  یدس همایؼِ
ّای اػتفادُ اص آصهَى وٍَاسیاًغ خْت وٌتشل هتغیش
هذلی تا اػتفادُ  ،داؿتي اثشآًْا ًگِ وٌٌذُ ٍ ثاتتهخذٍؽ
 ٍ اضغشاب تؼذ اص هذاخلِ تا ثاتت ُؿذاص سگشػیَى تشاصؽ
 وٌٌذُ (اضغشاب لثل اصهخذٍؽ داؿتي اثش هتغیشّای ًگِ
هذاخلِ، گشٍُ، تحصیلات، ؿغل، هحل ػىًَت ٍ ...) دس 
 . )2(خذٍل اػتُشدیذگ دٍ گشٍُ تشسػی
ؿذُ تا ٍخَد ثاتت ًگِ داؿتي عثك هذل تشاصؽ
ّای هخذٍؽ اثش اضغشاب لثل اص هذاخلِ ٍ ػایش هتغیش
وٌٌذُ اص خولِ: ػي، خٌغ، تحصیلات، هحل ػىًَت ٍ 
 ،ُ وِ دس گشٍُ  هذاخلِ ًؼثت تِ وٌتشل... هـخص ؿذ
 8هیضاى اضغشاب پٌْاى  ،ًوشُ 6هیضاى اضغشاب آؿىاس 
ًوشُ واّؾ یافتِ  31پٌْاى-ًوشُ ٍ هیضاى اضغشاب آؿىاس
داس هؼٌی <p0/100دس ّش ػِ هَسد تا  ،وِ ایي واّؾ
ٍ دس  داسی ًذاؿتِاثش هؼٌی ،ػایش هتغیشّا گشدیذُ اػت.
ًـاى  ،ّاایي یافتِ اًذ.دُ ًـذُداذٍل ًـاىًتیدِ، دس خ
ثیش هثثت تدؼن ّذایت ؿذُ دس واّؾ أت یدٌّذُ
 اػت.اضغشاب گشٍُ هذاخلِ ؿذُ
 زوه کنتزل و مداخلهآشکار در بیماران تحت آنژیوگزافی قبل اس مداخله در گ-نمزه اضطزاب پنهان،آشکار و پنهان ی: مقایسه2جدول 
 قثل از مداخلٍ
میاوگیه ي اوحراف معیار  متغیر
 پىهان-اضطراب آشکار
میاوگیه ي اوحراف 
 معیار اضطراب پىهان
میاوگیه ي اوحراف معیار 
 اضطراب آشکار
 گريٌ مداخلٍ 35/60±1/2 7/13±05/14 301/76 ±31/9
 گريٌ کىترل 35/23 ±/. 9 5/44±94/21 201/84±7/91
 پی يلیً 0/886 0/441 0/212
 
 ی اضطزاب آشکار، پنهان و آشکار پنهان بعد اس مداخله در دو گزوه کنتزل و : بزرسی متغیزهای تاثیزگذار در محاسبه1جدول 
 مداخله با استفاده اس آنالیش کوراریانس
 ضریة ثاتت اضطراب قثل گريٌ
















 اشکار 43/15 0/00 22/62-64/57 0/305 0/00 0/82-0/17 -8/510 0/00 -01/6 -5/3
 پىهان 31/84 0/320 1/59-52 0/747 0/00 0/65-0/39 -6/81 0/00 -8/04 -3/69
 پىهان-آشکار 75/36 0/00 53/11-08/51 0/95 0/00 0/714-0/077 -31/87 0/00 -71/63 -01/02
 
 ٍ ّوىاساى تذیي فش
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 بحث
وِ هذاخلِ تدؼن  ُحاضش ًـاى داد یًتایح هغالؼِ
تَاًذ هَخة واّؾ ػغح اضغشاب لثل ّذایت ؿذُ هی
 دس اًتظاس آًظیَگشافی ؿَد. ایي اهش ًَیذِ اص ػول تیواساىِ
 ّای پشػتاسی غیش داسٍییِدس اػتفادُ اص هشالثتسا  سٍؿٌی
ا ٍ دس صَست توایل تیواساى تدّذ اضغشاب هی یواٌّذُ
اضغشاب،  یاػتفادُ اص ایي گًَِ هذاخلات ووىی واٌّذُ
ّای اًتظاس صا هاًٌذ صهاىّای اػتشعتَاى دس هَلؼیتهی
تـخیصی تْاخوی اص ایي  لثل اص اًدام اػوال خشاحیِ
 ّای غیش داسٍیی ٍ ون ػاسضِ تْشُ تشد.سٍؽ
وِ  ُدادایي هغالؼِ ًـاىدیگش ًتایح ّوچٌیي 
اػتفادُ اص سٍؽ تدؼن ّذایت ؿذُ دس واّؾ اضغشاب 
تیواساى واًذیذ آًظیَگشافی ًؼثت  تِ گشٍُ وٌتشل وِ 
-داسی داؿتِتفاٍت هؼٌی ،اًذای سا دسیافت ًىشدُهذاخلِ
 ).<P0/100(اًذ
وِ  ُ) دس تحمیمات خَد ًـاى داد4002(llatnA  
تدؼن ّذایت ؿذُ ػثة واّؾ دسد، اضغشاب، عَل 
هذت تؼتشی دس  تیواسػتاى ٍ ًیض واّؾ هصشف هؼىي 
 ).31ؿَد(هی
وِ تدؼن ّذایت  ًُیض گضاسؽ وشد )0102(selaznoG     
ػثة واّؾ اضغشاب لثل اص ػول ٍ واّؾ دسد دس  ،ؿذُ
ؿَد؛ اها تش دسد ػاػت اٍل، ذ اص ػول هیػاػت دٍم تؼ
هذت تؼتشی دس تیواسػتاى، هیضاى هصشف داسٍّای  عَل
 هٌذی تاثیش ًذاسد.هؼىي ٍ هیضاى سضایت
تَاى ًتیدِ گشفت وِ اػتفادُ اص اص ًتایح فَق هی
عَس لاتل ِتَاًذ تّای غیش داسٍیی (تدؼن) هیسٍؽ
آگْی ػول تَخْی دس واّؾ اضغشاب ٍ پیؾ
 تاؿذ. دداؿتِواستش
ؿذى تِ سػذ افضایؾ اضغشاب دس ًضدیهًظش هیتِ
ّا، تشع تیَْؿی ٍ ػول ػول هشتَط تِ ًاؿٌاختِ
ای تِ ) دس هغالؼِ2002). ّالپیي ٍ ّوىاساى (81تاؿذ(
تشسػی اثشات تدؼن ّذایت ؿذُ تش اضغشاب، دسد ، عَل 
هٌذی ّای تیواسػتاًی ٍ هیضاى سضایتهذت تؼتشی، ّضیٌِ
ًذ وِ اِى دسیافتاایي هحمم ،ًذ دس هدوَعاِى پشداختتیواسا
، هیضاى تدؼن ّذایت ؿذُّشچٌذ وِ  ِ،دس ایي هغالؼ
ّای ػثة واّؾ ّضیٌِهٌذی سا افضایؾ دادُ، سضایت
دسهاى، واّؾ اضغشاب ٍ واّؾ عَل هذت تؼتشی دس 
) 0102). تَهاع  ٍ ّوىاساى (91اػت(ؿذًُیض تیواسػتاى 
آیا تدؼن ّذایت ؿذُ دس واّؾ  ایي ًىتِ وِدس تشسػی 
دسد ٍاضغشاب پغ اص ػول خشاحی آتشٍپلاػتی واهل 
ًذ وِ تدؼن اُتِ ایي ًتیدِ سػیذیا ًِ، ثش اػت ؤهفصل ه
ثش ؤّذایت ؿذُ دس واّؾ دسد ٍ اضغشاب پغ اص ػول ه
) دس 0102). اتَالماػوی ٍ ّوىاساى (02ًثَدُ اػت (
ٍ  ی تشسػی اثشتخـی تدؼن ّذایت یافتِهغالؼِ
هؼٌادسهاًی تش هیضاى اضغشاب، افؼشدگی ٍ اهیذٍاسی صًاى 
ًذ وِ آهَصؽ تدؼن ّذایت اًُـاى داد ،هثتلا تِ ػشعاى
ؿذُ ٍ هؼٌادسهاًی دس واّؾ افؼشدگی، اضغشاب ٍ 
 هذ ّؼتٌذآافضایؾ اهیذٍاسی صًاى ػشعاًی هَثش ٍ واس
 ). 12(
تیاًگش  ،تٌاتشایي ًتایح ایي پظٍّؾ ٍ هغالؼات لثلی     
دس واّؾ اضغشاب تا ػاصی آسامایي هغلة اػت وِ 
واّؾ تَى ػوپاتیه ٍ افضایؾ فؼالیت پاساػوپاتیه 
-اػت تیواساًی وِ اص سٍؽدادُاستثاط داسد. هغالؼات ًـاى
ّای وٌتشلاضغشاب یا هْاست ػاصگاسی لثل اص ػول 
دسًتیدِ، ـاى واّؾ یافتِ ٍدسد ٍ توٌٌذ، اضغشااػتفادُ هی
 .ًوایٌذتشی سا تؼذ اص ػول گضاسؽ هیًاساحتی تذًی وو
ّای ػیٌی ؿاهل عَل هذت اًذاصگیشیخاعش، ّویيتِ
الاهت تؼذ اص ػول ٍ تماضای تیواساى تشای داسٍّای 
 ).22( یاتذهؼىي ًیض واّؾ هی
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Abstract 
Background and Purpose: Cardiac catheterization is one of the 
most common diagnostic and therapeutic methods of 
cardiovascular diseases. The present study was conducted to 
determine the effect of guided imagery on patients’ anxiety 
awaiting cardiac catheterization. 
Materials and Methods: This interventional study(randomized 
trial) was carried out on 62 patients undergoing coronary 
angiography for the first time in vasey hospital of Sabzevar in 
2013.  .In the case group ,guided Imagery method(a method of 
relaxation) was performed Information was collected via a State-
Trait Anxiety Inventory (STAI), and an anxiety standard 
questionnaire. Data analysis was done using SAS 9.1 and SPSS 
16 statistical softwares. 
Results: The average age of participants in this study was 57.06 
±8.9 years. 25 participants (40.32%) were female and 37 
(59.67%)were male. in the case group , mean score of  State-
Trait Anxiety decreased significantly in comparison to the control 
one after the  intervention.  (p<0.001). The average score of 
anxiety in the control group before angiography had increased. 
Moreover, there was no significant correlation between anxiety 
and demographic variables like age and sex. 
Conclusions: Guided imagery and relaxation impress patients’ 
anxiety undergoing first-time coronary angiography. Therefore, 
there is recommended to use this method before cardiac 
catheterization performance. 
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